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(  Türk Meşhurları Ansiklopedisi)  için
Uzunca bir ömür günlerinde ta­nıdığım insanların en sevimli, 
zeki, zarif, bilgili ve lâtif şekilde 
müstehzi olanlarından biri, İbra­
him Alâattin Gövsa, (Türk meş­
hurları ansiklopedisi) isimli bir 
eseri bir müddettenberi hazırla­
makla meşguldü. Ay başında ilk 
fsikülü çıkan bu eser, yine ayni 
(Yedigün neşriyat müessesesi) 
tarafından yayınlanmış ve nice 
zamandır nüshası kalmamış bu­
lunan (Meşhur adamlar ansiklo- 
I>edisi) nin yeni bir şeklidir. Şu 
kadar ki, dört cilt tutan (Meş­
hur adamlar) eski tarifle 72 mil­
letin meşahirini ihtiva ediyordu; 
ve isimleri A, B harflerile başh- 
yanlar, eserin daha ufak hacim­
de olması hesap edilerek işe giri- 
şildiğinden, hayli gadre uğramış­
lardı. Fakat sonraki harflerde de, 
hele Türklere karşı, hiç titiz dav- 
ranılmamıştı. Bu sefer, sıkı ölçü­
ler tesis edilmiş olduğu görülü­
yor, meşhur adamlık da ancak 
Türklere ve Türk kültürde alâka­
lı kimselere, hasrediliyor. Her ay 
bir fasikül çıkmak üzere, kitap 
12 fasikülden mürekkep olacak­
mış. İçindeki güzel resimlere ise 
I I  nci Abdiilhamidin uydurma 
ve pek çirkin bir resmi karışmış 
bulunmaktadır.
Birinci fasikül Hüiâgû oğlu
Altaba Handan başlıyor, Alem­
dar Mustafa Paşada kalıyor. Ve 
öyle anlaşdıyor ki, meşhurların 
ancak Türklere hasrı bazı haksız­
lıkları ve hataları da mucip ola­
cak. Meselâ, Hindistanm Dekran 
bölgesinde hüküm süsmüş ve şöh­
retleri nisbeten hayli mahdut 
dört Alâettin var da, kendisile o-, 
lan çok sıkı münasebetlerimize 
rağmen Cezayirli Abdülkadir yok. 
Halbuki, bu büyük adamın Fran­
sız ordularını yıllarca toprakla­
rında uğraştırdığı Cezayiri daha 
düne kadar resmen kendimize ait 
saydığımıza göre, ona eserde yer 
vermek lâzım da değil miydi?..
İlâve edelim ki, (Meşhur a- 
damlar) dan yeni şekline geçer­
ken kitap bilgi ve tahkik bakı­
mından ciddî bir siizgeçe tabi tu­
tulmuş, ve ancak başvekil Ab-i 
dürralıman Paşanın sadrâzam ya­
pılması, tarihçi Ahmet Beliğin 
soyadının kaydedilmemesi veya 
Ahmet Kıza Beyin âyân reisli­
ğinin yazılmaması gibi çok ehem­
miyetsiz unutmalar ve yanılmalar 
kalmıştır, zun yıllar elden düş­
memeğe namzet ve lâyık olan bu 
eserin deeğrli ve gayretli müelli­
fini takdir ve kendisini tebrik et­
mek, edası bana hoş gelen bir va­
zifedir.
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